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. mllitars ;. de" 'Matar6 '�davant
'"
Trtbunal Popular
Per d 6!' I'n d u l t l
Els' el Han comencat les sentenciesdel Tribunal Popular pels
fets de la sublevacio militar de Mataro del 19 de juliol.
Sense cap reserva mental pel que es refereixi a la tas­
ca de justicia-implacable [usticia del poblel=pero fidels a
la conviccio humana de proclamar la inutilitat de la pena
de mort,-salyant els casos absolutament necessaris-en
aquests moments dolorosos, davant d'un vencut alcem la
nostra veu en dernanda de PERDO!
No pot mancar en aquesta hora greu a la nostra ciutat,
tan rica d'actituds liberals des de sempre, la veu de les
consciencies humanitaries.
Si mes no, per no deixar damunt de llars mataronlnes,
el pesornbre d'una sentencia terrible que, per. molt temps,
hauria d'ennegrir-Ies.
Apunts, per OBSERV.e�
'En compliment d'un deure
LLIBERTAT es un diari nascut a I'impuls de I'hora revoluclonarie actual.
L�I�ER;'ATno te cap mena de relaci6 de conrlnultet amb l'antlc -Dlarl de Mata-
1�6::Tin� dia-el19 de iullol del 1936-exactament igual que a tot el territor! de
·Il!. Republica! els militars de ��tar6 es llancaven al carrer i proclamaven l'es-
1at de guerra ales ordres del facci6s Goded. L'alcament militar tenia totes les
caracteristiques d'un movlment feixista I, com a tal, anava encamlnat a esfon­
drar per a sempre el regim i el Front Popular.
Bls miIitars, pero, foren vencuts, i de la seva acci6 criminal i insensata




voluclo actual en marxa.
Brr nom dela Revoluci6, en no� del poble, uns quants periodistes anti­
feixistes mataronins ens .encarregarem de fer sortlr LLIBERTAT. Amb alxo com­
pllem el noetre .deure revolu.cionari i aiudavem a escriure les paglnes glorio­
. ses de la gesra del poble hisp,im!c., "
Entre. rant, el� mlliters de Matar6 restaven empresonats en espera de
l'hora en que havlen de comparetxer davant el Trlbunal Popular,
,;1 be! Ahir,. set mU:i,tar.�".�'asseguer�l! �I banquet dels acueats. Bn compli­
ment.del nostre. deure assistirem a I'acre .. Consti que 'es una tasce, aquesta,,1
_.
';. j_ ,"., • " • t'
•
. l»�n .ingr�ta._i dolcrosa pel peri odlsta, La nostra alta mlselo revoluclonarla i-
, m�t�ronina 'alhora', pero, ens obliga a fer- ho.
,,- ,.
�;,
Cap a l'C:Urugu�y�., -�. '
.: .... ,"':. .;"
.
"
Mataro, 27 d'octubre del 1936
Salvador Cruxent, josep Abril, Ernest Mora, joaquim Cases Bus­
quets, Pasqual Carniago, joan Petro, Francese Rossetti, Vi­
cenc Esteve, Alexandre Matons, Antoni Maci«, Antoni Olives,
joan Sans, julia Gual, Gaspar Duran; josep Maria Lluro,
E. Sansegundo, Lluis Fors, Lluis Pedemonte, joan Bas.
(Segueixen signatures)
Serien les vuit del .mati. que un .eutcmobll ens transportava de la ciutat a
Barcelona. B.l n,os,t�� ' .. pas pels: pobles resteva completament desaparcebut,
Fora .�el nostre petlt mon, .. reduit 11 les dimensions-del cotxe, ningu 0 gairebe
�ing(l no recordeva la tt�gedia d'uns homes que estaven a punt de retre comp­
fes'a i� Ju�ifc,ia .del poble, Ad, a la reraguarda, una sola preocupaci6: el tre­
ball, Alia, al front, la guerra..
Arribats aJ port, una petHa_lanxa ens trasllada a. bord de r «Uruguay». Bl
vaixell �s una �ica lluny i cal aguantar les inconveniencies de la motora una




•• "'U, ruguay» d6na la
sensaci6 d'esser un vaixell aban-
donat. Descolorit, nomes el roveII fa acte de presencia.
'
,
Som ja al cos t del vaixell. Per unes finestres treuen el cap alguns pro-
�essats de Matara. Sanchez Garcia, Guiterrez, LIuch, etc. Alguns ens. saiu­
den. Bs la salutaci6 de l'esperan9a. "Responem a la salutacia sense ariimad­
versi6 de cap mena. Bs que pesa en nosaltres la tragedia d'aquells homes�
El vaixell
• J-a hem arribat. Cares amigues. Molts coneguts mataronins esperen l'hora
del proces. Venen com a testimonis molts, i alguns com a simples especta­
dors.
Fern comentaris. Bn tots hi traspua una punta d'emoci6. Bs que es va a
:decidir la sort d'uns homes, d'uns homes que un dia restaren enlluernats per
}a quincaUa d'uns ·militars am� tra�tament �'cexcel·lencia».
Donem una voita ;pel va'ixeli.·� . '
.
.
, .- De. sobte; a-J"a ,finestra ;drun cam,?lrrit: ap�reix . un espectre. BI, rostre des-
� ;:, compost d'Jn:hom�, desen�ai�at, d�siet, eis ulls fora de les orbites, com d�­
vorimt la vfda.'qile('se· n·,esriTurrY:,:."-No:pot artlculat: cap paraula i fa un gestos
'eslr':lfolari�; cQ� d;alienat. Bs un condemnat a mort. Bs diu Calduch J havia
'l'iSCuLa. Matar6-:" Amb aU;' dnrc' ¢otJdemtra'ts, mes;
"
:' 81' q�adte"e'� una pi�Jur� esborronadora, impossible de descriure.
Enfront del Tribunal els banquets dels acusats.
Al seu darrera una lIarga taule amb els periodistes.
81 President, Angel Semblancat, pregunta si tothom esra a punt i dana
o rdre de fer .compereixer els processars.
Al cap d'uns moments, entren a Ia sale, voltats de guardies. Va al davant
I'ex-comandant Alvarez Buylla, una mica mes envellit que tres mesos enrera.
Gonserva, pero, la seva gallardia i va vestit i afaitat implecablement. Al seu
darrera tots els altres, Alguns molt abatuts. Donen unes mirades entre el pu­
blic a la recerca avidosa d'un roatre amic. Finalment s'asseuen als banquets
per aquest ordre: Alyarez. Villadecabo, Herrero, Orellana, Rodriguez, Ayes­
taran i Herrero Garcia.
Despres de la lectura de I'apuntament ve l'interrogatori dels processats.
Tots els processats neguen la seva participaci6 als fets sediciosos. Bs limita­
ren a complir ordres. Alguns contesten serens. Alvarez sobretot. Les seves
paraules-Ies de tots eis processats-s6n vehements, ressonen a pregaria.
Llano de la Encomienda
Bntra a la sala a prestar declaraci6 el general Llano de la Bncomienda.
Saluda amb el puny enlaire·. La seva declaraci6 brevissima es tallant, defi­
nitiva.
Bntre les forces adictes al'Govern no hi comptava Matar6.
BI coronel Duf60 Borrego es un home deslleial, completament deslleial.
Salvador Cruxent
L'alcalde de Matar6 declar�. Contesta ales preguntes que Ii fan amb en­
teresa i sense immutar-se. Bls militars sabien que el moviment era facci6s car
�1I, a I'Alcaldia, els ho va remarcar.
Considera Alvarez BuyBa com un home que el 6 d'octubre es porta be
amb el poble •. '
E� pr?:c�s I ,. ',_"::_: ',,' �-.... , ," , ... ; De politica, no en sap res.
_. Advertei�en que va a comen9ar el proces. Tothom,- poca gent-es t!as- Joan Peir6 ;
linda al me!1jador del vaixell" Hoc b�hmtat pel Tribunal popular, Peir6 s'a'Sseu i dec1ara. Bl comandant Alvarez era un home de cor, al
Al fon,s unes taule� plenes d,e p�pers. Bs on s'asseu el Tribunal. Al seu qual estava agraH,
da,rre'ra •. una bah�era ,.de la-;:�epublic�;. �travessada per les quati"e barres d�e' :_Tenia activitats poHtiques Alvarez Buylla?- pregunta el defensor.
C�tal�nya. S6�'(unes b�nder.es;- simplem�nt de drap� �ens.e cap ornaffie.nt. Fin� . _ No en se res-contesta l'interrogat .





- (."' -'� . _',
,'. 'L'ales hores coronel Julio D�f60 Borrego presta tambe dec1araci6, Bll sig-A j(esquerra.-deI.TriDuliciJ, una p�fitj'l taul�"rodona' davant la qual: �ren

















...: _ . ' _ ...
'
, �.� �.' , BI fiscal interroga: -�Que haurieu fer si hagues guanyat Goded?
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56n dlversos els ciutadans que presten decJaril,c.i6, tots amb Icf; Dona in-
fencio d'alleugerfr la sentencla.
-
_- <-,"'"
Tarnbe han cornparegut a la Sala, alguns mtlltars processete
_
de Malam.
�lgQn$, pero, no han decl�rat. ; _ i <
Caubor, I'ex-comendent, s'ha presentat alriu, mlllrar, els lents amb la po-
elcio exacta de sernpre.
Lluch, en canvi, sembla una desferra.
La sentencia _ _ '
_
No se sent ni �I volar d'un� m:����. i--H�ff�"��I),SilenSi de morL'
:, ,:�- Un c��ara'da :l{�geix�,:' .• ,< ��:;�[:� ��tC"�¥ :
.:
'( r' iAquest tribunal, 'viSf�S els ca-sq�>;;!�l i ��I'-·iFf�.' condemna ... »
�Sis tiene� ���';' 4-;;f�:%, {".�,";.; � ,/£�� :J{"
"
Del�,�t pr�ce���$, sis s6n48'��hats.:�g�· pena:=1!e m�rt. 's�rameJ un
se'n escapa. L'ex-alferes Orellana.
,
• -f<�BI$ malorohins: d�' Iffoment: herri';qu�dat ii'planats'. �
La veu del presldent ens fa tornar en si: -S'ha acabat la vista.
Parla el fiscal
Chorro Llopis es un valor nascut de la Revoluci6. Amb una oratorie mar­
tellejadora fa i desfa fets, crea i desmunta hrpotesls, arialitza punt per punt les
clrcumstanclee dels fets de Matar6.
)
Al capdavall, una conclusi6: BIs mlllrars sort'ren a declarar I'estet de
guerra contra el Govern i contra el poble. No hi fa res que �o es dtspares un
sol tret. La rebel-Ito es produl i cal castlgar-Ia. Bo un absurd creure que cap'
militar no sabia res. Fa tres mesos que dura el moviment facci6s i ningu no
sap res. .
Si hi hagues hagut engany, en anar a l'Alcaldia s'haurien pogut posar les
coses en clar. Res, pero, no feren els militars en aquest sentlr. Obeiren Go­
ded i l'oberren perque sa bien que paseava.
La sublevacio, doncs, �s evident.
Demano-acaba-proposant la pena de-mort per cads un dels processate.
Les defenses
Hem de reconeixer que els advocate defensors feren tot el que pogueren
per � salver els seus defensats. _-;...
L'argumentaclo, pero, els fallava.
Es cert, que no es dispararen frets i que els processats compliren ordres.
La rebel'Ho, pero, es innegable.
Tots, cas per cas, procuraren treure responsabilitat ais acusats. La sala,
per6, notava la manca de consistencia dels arguments.
A fi de comptes les defenses demanaren l'absoluci6 0 reclusio temporal:
ParIen els processats
S'aixeca a parlar l'ex�comandanl Francisco Alvarez B�ylla. Sense petu­
lancia, amo de si mateix, pero amb l'emoci6 no continguda, comen<;a afirmant
que ell, com la seva famHia, es republica... Va esser persegui-t, junt amb el seu
pare. durant la Dictadura. Mai no havia pensat atacar el r'egim. Hi ha ,molfes
maneres de servir la Republica i mai no l'havia desoben i no havia fet mal al
poble. -«Si alguna cosa Iamento-afegeix - es que sobre els meus fills hi pu­
gui haver una ombra de tra'icio meva». Reclama tota la responsabilitat per a
ell. Finalment es d6na a les decision� del Tribunal del Poble.
BI discurs digne i ponderat d'Alvarez Buylla ha fet sensaci6 a la Sala.
Parla despres el capita Lopez Villadecabo. lntemperant, agressiu-amb
EpUeg
Tothom desfila ...
DaIt de la berea altra vegada, enfilem en direcci6 al desembarcador.
BI eel, en aquelle.hora de posta, esta pie de nuvols vermells.
L'aigua rnansa.del 110rt reflexa en el seu movimen: lIeu i contlnu els co­
lors i les tonalitats vives que venen de dab ...• ,
':t.
AI Ions, la siluera de Montlutc ens recorda la realitat immediata de lea
execucions.
L' -Llruguay» va quedant enrera. Ales seves enrranyes, uns homes espe­
rerrels piquets d'execucio. Altres tenen tambe la vida peniada d'un fil.
Galrebe, dels nostres, ntngu no parla a la barce.
Arribem per fi a terra, aquella terra xopa de sang deldistricte de lea
Drassanes. '
**.




BIs nostres morts sona cenrenars, a milers ...
S'ha fet justicia!
d'Artilleria de Matara s6n republicans . els amics que m'han indicat la conve ...
i que el seu gest no fou feixista, jo niencia de fer-ho per tal que-no -hi.
,Un aclarirnent
Quan el defensor de l'ex-comandant
Alvarez Buylla va r.equerir-me per
actuar de testimoni davant del Tribu-­
nal Popular, vaig dir-li que,si em po­
sava en aquest cas, jo no diria res­
mes que,la veritat. Aixi --fou convin­
gut. I si jo hagues dit que els proces--'
sats per la sublevaci6 del Regiment
hauria mentit ltllnentablement.
Demes, jo no vaig referil'�me. a cap
'mes processat que a l'ex-comandal1t
esmentat. i la meva d.eclaraci6 es Ii-
mita a contestar tres preguntes for­la seva barba de tres mesos -vol treur�'� responsabilitat simpiement dient ' mulades pel defensor. Em pregunla
que va complir ordres. No tenen les seves paraules c�p- s�ntit d'humanitat., si I'ex-comandant Alvarez Buylla seNo es'menta t�mpoc per a res la Republioa.
•
BIs altres processats pari en d�1 seu republicanisme. Foren enganyats. _
havia comportat be amb un fill meu,
quan- aquest servi ales seves ordres,Ara el desti els fa semblar enemics del poble, pero ells donarien cent vi des
si les tinguessin per a lIuitar amb els fills del poble en defensa del Front Po-. � com que aixo es cert, no tenia.per",-
pular, de la Republica, d� lapatria.· que dir altra cosa que la veritat. Em
Sobretot els militars de I'escala de reserva, estiin esgotats' i parlen amb' pregunta despres si pelsJets d'octu-
accent que impressiona vivament els assistents. bre del 34 el processai. havia otrope-
E'l Tribumll delibera
S6n retirats els processats de la Sala i es sus pen la sessi6.
EI Tribunal delibera.
Passa l'estona i creix el nerviosisme: Hi ha una desorientaci6 completa
en quant el fall del Tribunal.
Per fi surten els jurats.
BANC ESPANYOL DE C�REDIT
Pandt. l'lny 1902 CASA CENTRALl MADRID - ALCALA, 14
ClpUalaocllh Ptcs. 100.000.000'- J Capltll delembonltz Pies. 51.355'500'-
Ponl de reserUJ Plel.70.592.954'34
_
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Setvd de Catus de Uoguer
Coutallel Irllaifes sobre ••Iorl
veritat que jo no podia ni -vaig voler
negar a un home, a un deIs pocs tni­
litars que,' trobant-se al dintell. de la
mort, han sabut servar'la drgnitat com
a homes i com a companys' de Hurs -
inferiors jerarquics.
.
Francament, jo no hauria fet aquest
aciariment, perque jo ja hi estic acos-'
.
tumat a esser victima de les agenc�es
d'informaci6. El faig per complaure .
. hagi interpretacions equivocades.
J. Pelr6
M..n�anilla c La M.aja.
Xeres Flnislim .Petro.d.'
\,
MORALES· PAREJA -- XBRES




Als lIegldors de la BlbUoteca
Hat el poble, i si no era cerJ que ha- La Junta fa avinent als habituals
via afavorit (J alguns d.eIs encartllts' llegidors de la Biblioteca, que degut a
en el proces d'aquells fets, i com que les circumstancies anormals. q-u�den' .
aixo tambe es cert, es a dir, que a nin�
gu no acropella ni perjudica durant'
�quells fets, sin6 tot el contrari, com'
algu hague de declarar davant del
Tribunal, tampoc no tenia jo per que
negar-ho. Em pregunla, demes, si jo
reconeixia en l'ex-comandant a un
home de sentjments huma�itaris i com
que a mi n� em constava eI' contrari,
vaig dir que el reconeixia com it tal.
Pero,
..,en preguntar-m� el defensor
si jo reconeixia a I�ex-comandant Ai •.
varez Buylla com home d'idees Jibe­
ral�, no republicanes, sin6 liberals,
vaig respondre que jo desconeixia el
pensament i les activitats politiques del'
processat. Que es ,be!1 diferent del que
m'atribuf LqBERTAT, d'ahir.
'yegi's eI que deia «La Rambla.
d'anit.
«Un de Is testimonis ha estat el rIui­
tador Joan Peiro. Ha pariat d'Alvarez
Buylla. BI reconeix com a persona de
" bon 'cor. Res me-s: persona de bon
cor. Politicament, nE po(parlar-ne...
-
Bn sfntesi, aquesta es la veritat, la,
suspeses les lectures, els dies feiners
per a- continuar-Ies solament els dis ..
sabtes de 5 a 7 de la tarda 'j els ,diu-
menges al mati, de 11 a,L de 5 a 8 i
del'vespre.
Co�fei encia publica
- Per a dema dimecres, dia 28, 56n
convidats tots els (lonsocis i public
en gene;al a la segona de les cOl1fe-
rencies de cair� politic ciu� ha empres
el Grup de CuItura de I'Ateneu, junta�
ment amb la Junta, la qual anir� a car...
��c de Miquel Valdes� Conseller de
Treball i Obres Publiques de la Ge
..
-'ne�alitat, representant el P.' S� U.�
dissertant I'interessant tem4 d'actuaU­
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Portugal fa publica ·la nota de suspensio de relacions
.amb Espanya
Els vents son moderats del sector
nord al Pireneu i ales comarques de : BI'�presldent de la Republica' '
, .
BI president- de la Rep,ublica he
sostlngut aquest man varies conferen­
cies per enrerar-se del curs de les
'operadons alxl com de Is diversos
aseumpres-que constitueixen lernerxa
de l'Estat.
Despres ha rebut en audlencla ge­
neral al coronel Villalba, a l'ex-em­
baixador Gabriel Alomar, al conseller
mucipal Vicen'«; Bemades, diversos
diputats i personalitats;
Han.estat tamM conferenciant' amI>
'el s�nyor A'zana els.ministres senYQrs ,
)rujo i GiraIt.
, A la secreta ria de la Presidencia




�ervel Meteoretogic de Ca�a'utJya
Bstat del temps a Catalunya aIes
vuithores:
A la plana de Vic i al curs mitja del
Segre es registren boires matinals;
des del Baix Pireneu fins a Girona hi
he alguns nuvols alrs de poca lrnpor­
tancla que corresponen a la zona nu­
volosa del ciclo del nord d'Europa.
Per la resta de Catelunya el eel es­
, fa sere.
Tarragona i de direccions diverses
per la resta del pals;
..
Les temperatures extremes han es­
tat les segilents: maxima, 22 graus a
Tortosa; minima, 3, graus sora zero a
Ransol (Andorra).
Ef CeDsel1er Interler 'a Madrid;'
Aquest matl, h,a sortit cap a Madrid
el conseller de �_egiJretat Interior se-._
nyor Artemi Aiguader. Mentre duri la
:seva absencia, oc�para aquesta con-
selleria el conseller delegat senyor
Josep Terrad�I_les.
EI Tribu��!l Popular
Aque�Lmatf, en la sal a del tribunal'
..de Cassacio,' ha tingut Hoc la cOilsti-
1uci6 dels Tribunals POP1:1lars, amb
les formalitats de rigor. Dema tindra
1I0� Ii! presa de possessi6 a rAudien­
oeia i possiblement dema passat co­
men�aran a actuar, en Jes causes que,
..els competeix.
A l'Audfencla
Aquest matf ha visitat eI president
<Ie l'Audiencia, el magistrat Odon de
Buen acompanyant Ia vfdua de· I'ex­
'president de l'Audiencia de Barcelo·
'na, assas_sinat' pels rebels senyor
:Fernandez Moreda.
.La causa dels fe�s de Matar6
'Els proeessats que seran jutjats
-4ema
S'han canviat els' processats que
ban de compareixer derna davant d�'r
..consell de guerra, a bord de I' cUru­
-guaYIt. Bis q,ue deuran fer-ho son e,ls
:segilents:'
Juli Dufoo Borrego, ex-coronel;
1.luis Caubot Rubio, ex comandant;
Jaume RosseH6 de Orfila, Lluis R�­
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brian, ex-capitans; Lluls Renedo Mun­
dla, Francese Gonzalez Castillo, Etni­
ll Arroyo, ex-tinents.
Bis que estaven anunciats per a de­
rna, _ segurament compareixeran. 'di­
vendres.
Les fitxes de Quehtura
BI cap d'Oflclna de Ser�eis de fa
Quefatura Superior d'Ordre Publi�;ha
facili1at una nota, en la qual fa cons­
tar que no existeix en aquell depar­
tament cap fitxa que faci referencia a
delictes socials i polltlcs, tinenca
d'armes, Iabricecro d'explosius, etc.





DlpotUlrl: MARTI PITE - MATARO
Madrid
5'15 tarda
l'anlve�sarl de Luis de SirvaI
Tots els diaris d'avui dediquen ar­
ticles a comm�morar el segon aniver­
sari de la mort del periodista Lluis de
Sirval, fet que ocorregue el 27 d'oc­
tubre de 1934 a Oviedo.
Bs tenen notfcies que, a Valencia'
s'han celebrat varis actes a honor del
valent perfodista i s'ha donat el seu­
no� a un dels millor� carrers de la
./capitaillevantina.
La tarenj� valenclana
S�mbla que de diversos pai'sos es
boicotejava la ' compra de 'aronja va­
Ienciana. Un representant de l'ambai­
xada de la U.R.S.S. va fer gestions
per adquirir l'esmcntada fruita.
A aquest objecte, una representaci6
de productors ha vingut a Madrid a
parlar amb l'ambelxador rus el qual
ha ratificat l'acord del Govern sovle-
,.
tic d'adqulrir tota la producci6 de ta­
ronia valenclane.tel preu mes' elevat
que ofereixin els altres mercats.
No cal dir amb quina alegria s'ha
rebut. aquesta notlcla,
'Notes del front
Totes les notfcies que es reben
acusen optimisme respecte a l'estat
general de les operacions.
, A Montero, sector d'Andalusia els
avlons rebels han llencat set bombes
darnunt d'un hospital de sang.
Es - tenen notfcies que ha , mort a
conseqttencla de les ferides- rebudes
el coronel Lopez Tienta.
Estranger -
.,<cJO tafda
La nota de Portugal
LISBOA, 27. - La nota entregada
-el 23 d'octubre pel ministre de Nego­
cis estrangers senyor Monteiro a
I'�mbaixador d'Espanya a Lisboa re­
lativa a la suspensi6 de relacions di­
plomatiques amb el govern de Ma­
drid ha estat publicada avui.
La nota exposa amb tot detaIl els
motius que provocaren una ruptura
de relacions entre els dos Bstats. BI
govern portugues estima que I'actitud
deLgovern de Madrid pot qualificar­
se de falta d'amistat, sobre tot en el
refefent a la nota del 15 d'octubre en
que s'acusava a Portugal d'infraccio
.de racord de no intervenci6 abans de
que Portugal dones a coneixer la
seva resposta.
EI govern portugues cita dos exem­
pIes de violacio de correspondencia
diplomatica i manifesta que no tenia
garant,ies en quant al futuro Assegura
que no fou respectada I'immunitat di­
pIomatica i qualifica d'hostil r�ctitud
de les autoritats de Tarragona en el
moment del desembarcament dels re­
fugiats:espanyols de Badajoz.
Critica l'actitud personal de ram­
baixador senyor Sanchez Albornoz,
que no desmenti les informacions
publicades per la premsa de Madrid
en les que es pretenia que estava pre­
soner en l'ambaixada� La nota decla­
ra que el senyor Sanchez Albornoz
[(foiea per a Malalties de la Pell i SaoQ Tradament del Dr. VISA .Dr ... lUn�.
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podia passejar-se Iliurement pels car­
rers de Lisboa. La vlgllancte de J'am­
baixada d'Espanya a Lisboa fou re­
forcada a consequencte d'un incident
que es produi a l'Interior. La nota re­
corda que Portugal devia declarar in­
desitjable al coronel Gol May?, agre­
gat mllttar espenyol. agent de cons­
piraci6, propaganda i falses noticies
a l'estranger.
Acabci le nota dient que «equeste
fets i alrres que podrien esmentar-se
dernostren que en les actuals .clrcurns­
tancles es impossible per af govern
de Lieboa mantenir relacions dipio­
rnatlques normals arnb el govern de




del partit socialista ha aprovat una
�
mocio demanant al.Govern que «pren­
gui immediatament mesures energi­
ques per a impedir que certes poten­
cies estrangeres puguin recolzar for­
macions que perjudiquen fa seguretat
de I 'Bstat,.
Aquesta mocio va dirigida directa­
ment contra ef partit rexista al qual
s'acusa d'esser subvencionat per Ale-
manya.
La subscrfpclo russs
MOSCU, 27.-L'agencia Tass co·
munica que el Consell central de sin­
dicats de la U. R. S. S., anuncia que
les noyes subscripcions dels treballa­
dors a favor de les dones i nens de
I'Bspanya republicana arriben a m�s
de 20 milions de rubles. EI total reco­
IIita la U. R. S. S. ascendeix, doncs.
a mes de 40 milions de rubles, eI que
permet jut jar la solidaritat del poble
amb la causa que defensen eIs repu­
blicans antifeixistes espanyols,
Molt important
Recordem a tots els ciutadans que
l'expedici6 que surt periodicament per
a portar encarrecs als milicians que
lIuiten al front d'Arag6, marxa d'ara
'endavant tots els dijous, 0 sigui una
vegada ala setmana.
BI proper dijous anira al sector de
Osca.
Tots eis que desitgin trametre en­
c&rrecs per a aquesta expedlci6, po­
den deixar- los com de costum a l'A­
juntament, fins dimecres al vespre, a.
nom de Joan Lleonat i Josep Sivilla.
Tambe advertim que poden recollir­
se des del dilluns a I'Ajuntamenf, ela
paquets que, de retorno adrecen ela









Ahlr va venit a saludar·nos a la Re­
daccio un dels nous mestres destinats a
ta nosira clutai t a oortar nos un arti­
de de coNaboractO. Exactament, ales
quaranta vult hores d1esser a Mataro,
iulvla escrit un article amb un tttol ae
priment: c Un espectacle lamentable ...
Questions d'ordre tnformaiiu han fet
que encara no llhOgim publicat, pero
toincideix en absolut amb un esta: eo­
plnio que no se'ns ha escapat a nosal
tres, I que em toea de recollir.
Els jocs dels infants! L'mbient bel lie
que domina avui ales terres iberiques
.,�s refiexa d'una manera punyent fins
en les jogutnes InfantUs! Es una cruel,




El nostre amic Pelegri Carrau, es re I
corea molt be de tambiem «guerter»
que els infants heretaren de les guerres
earltnes, Setanta anys enrera es movt­
litzaven ccolumnes dlatac. que establten
..�ombats .. , a pedres imandrons, de bar­
ri a barrl, de carrer a carrero El Masse­
va contra el Caminet, el Balmes contra
Iiibran, mantingueren algunes genera,
dons de clluitadors •. Les su/icients per­
Ij ue encara hi pogues prendrepart aeli
va, en qualitat,-just es remarear ho,­
de 'soldat ras, el nostre company Cases
Busquets.
Les jogulnes, aro, son mes rejinades
Ha n perdut la part actlva i resten en
passiu; son mes vistos!s, pero tenen en
el fons, el mateix esperit.
'
El nostre pacijisme no s'ha dlenter
bolir. SI ara fem la guerra, es per as
segurar La pau. Tenlm eL deure, l'obU·
gada i La responsabilltat d'allunyar,
t:om mes mmor, I'omblent gueTTer dels
nostres infants.
Pensem que els infants madrilenys
es 'roben a Mataro perque no visquin
les hores de guerra que viu. actualment
Madrid. Una de les conslgnes mes bo-
nes de reraguarda, I que s'hauria de,:
compilr amb mes fervor, es aquesta:
Treure els infants tota influenCia, ��l·ti-
.
cal Contra el felxisinel- A. " , .
'
":.:' _
, .. �. --
,";'�e;'): qi�;ifi:�; .. !es desp�e�'a� I�",' . Assislencia socIal, temtlies de VO�
�,
-.'
Iunteris que /Iuiten contra el tei­
xisme j per a obres contra I'Atur
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Pere Ferre � .' .
Operaris' de la casa
Antoni Catala. .
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Especialltaten el-pel� fr�c "
Liagostes .j ',poliaslre �-a rast a la vista del public ;
.
5e.�vei per ,coberts I a la carta
I' ,E�CUDILLERS, I� a Shatres dl II Bambla ... ' ..:8ARCELONA .�
(Sam,-Balllitr.-RIIt.)
-c,
3�4u .., elmlJr" Industria, Prtf.� ....
'. • 'Esplliy. i Pu"IIII...
Un•• B.600 pAgln ••
jjloU,,! de 3.500.000 d. dact_
Map •• G.ogrA�lc. - Ino.••
Setccl6 Estranger.





p!,,�u d' un .�.mpl.r. ,com�.�
CENT PESSETE,S
Urue ft pari "tota ElStiit!ja} .
,fii vol aDundc.r �fic4�m-..
lUl)(1iC,U �n aqu(:st .Ano�At
.-
.: .Ag!i�n,9$ �amf-aaili!ere l �i�ra R.midn, $.�,
�t�, Srlon:ua.. , r;s
-




.: -Barcetona�:', 13·, 0,--::.
BI maj�r assortit de plume!'
estilografiques' des ;de.2i50
,
,-. a' 105 pess'�tes
'
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- Guia del Comerc;, Industria i professions· de la Ciutat.�
Cases recomanables'de Matar6; JIIistades per ordre alfab�tic
-S'apropa la diada dels difunts i
no cal oblidar el cosrum
'
d'honorar-
los en altai dlada. ,
La Cartula de Sevilla Ia te comp!�r­
fa l'exposici6 ,de corones, pensa­
, ments, flors i 'llantles per cernentiri.. i,
I
-81 treball a Ia reraguarda ha d'es-
ser intens i efectiu. En aquest cas el
cos te un doble desgast i s'ha de pro­
curer donar-li el maxim d'eriergies:
alxo s'obte amb una alimentaci6 per­
fecta. L'Bstabliment de 'Carns f Can­
saladeria del carrer de Sanr Joaquim,
nurnero 55, ofereix les seves earns i·
embotits amb tota la seva puresa de .
vitamines ellrnenioses. Davant el por­







8s posa a coneixement del public
en general que e.n el sorteig .. efectuat
'avui ales 'Cases Consistorials, cor­
responent al dia 26' d'octubre del
1936, segons consta a l'acta a .poJer
d'aquesta, Akaldia, el premi .de vint-i­
cine pesf?etes ha correspost al
Bis numeros corresponents", pre­
miats amb tres pe5setes, 56n. els se­
gUehts:
045 � 145 - 245 - 345 - 445 - 545 -
745 - ..845 - 945..
Mat-ar6, 26 d'octubre del 1936.
BI ConselJer de, Governaci6:
C.nyac Popular' - C.nyac Extr.
Conyac Julie Caar
de' II CIII lere.lUI
. M 0 R ALB SPA .RiB J A
qoe �. II marca dell bo", bu�dofl
DlposUarl: MARTI FITE - MATARO
1111111.
Ali,rOM OUALBA St(j. Teresa, 30·Tel. 64
Dlp6aU de xampany Codornlu· Pasclna de 11cor.
(erret,crl
.
LLUls O. COLL F. GaLdn, 5Ba • 7 el. 408
ReparacioDs molt econbmlques.
I. MARTINl!ZREOAs P. Galan,2B2-284. 7.157
aatablcrt. e. 1808. Llcor., xarops, vlns, xam_pany.
DcaU.tcl
DR. 1!NllIC OIlDONf!Z MUTIS
R;'Mendfmbal. 60 1..,
DlIlolla, dlmecre. I dlvendrea, de 4 a do. quart. de 8
,
Iparclls dc Rldll
aALVADOR CAIMARI AmtHla, 38 • Telef. 261
PhUlpa I HlspalJo Radio ',IDlicl .
RBSTAUllAlyT MIll Bnltt aranados, 4-MaiDI6
Tel. 4215 - Bapec!atUat en Banquet. I ab0ll,amen,.BIDql.er_1
U�CA AllNUS R, Mendtzdbal, 62· 7el. 4(}
Neroclem tots els cupone venc:iment coneD'
fill. URt;Juqo CA TALA.N. F. Mada, 6· Tel••
Nqoclcm tots els capons de venclmcnt corrent
f • a, c r a r-'I c •
A,Ol!NCIA I'UlvERARIA cLA Sf!PULCRAL�
de Mlqllel/IUI''''taa
M. Oato Verdaaller, 12 I P. Layret, 24 - Tellf. t11
IJANC f!SPANYOL DE CREDIT
Sant josep, 6· Telefon 102
Comptea corren.e. Imp. a termini. Calxa �'E8tatvt&.
fllltcrics
I1STBVB MACIl u,cmt, II
Prolectea I preallpoatoa
••• belel Eltc1rlqacs
» IL f! .s A Blada, 5 - Telet 108
Bombetes el�ctrlques de tOtB mena
Berberl •• crlcs
«LA AIlO£!lvTllvA.' Angel (Juimera, 1'1;1.
PI.ntes medIcInals de lotea menea
t.ldcrerlcs
6IMJLJ SURIA Clutrruco, 39· 7eU/on 30S
-c.Jefacclona a vapor I al8'Ua calentll ... Serpentma
._prc.t.e.
-'IMPRl!MTA Mlhf!RVA Barcelona,IS-Tel._
TrcblBU. del ram I vend4 d'artlcJea d'uc:riptorl
(IrbIDI,
COMPAMA OElvE!RAL DE! CARBONE3.
-- eDd.rr�: 1. ALBBRCH, 8al1t AntonI, 10 .. Tel: 1
PI I q 111.a:f 1,1·
I'Oh1 I COMP." F. Oillan, 888,· Tel...




O. PARULL RENTED ,ArgQelles,34-7':••
Abonamenls de neIcla lconse�vacl�' , , ""
PI e J.f C I d ',flb'f-C'I<
,
RA1r10N CARDONER . ',' .�. F. Layrii; �I
"; .
,;n··c.j'lI ,e.'�' ,':. ", :'., '.r
.
, DR.. LLllvAs .: �' .. ,', -MQIattles de '11l1t:U f .."





DR. J. BARBA IlIErlA' �. '.
' Gola/Nas , 'Oi'''.''
P. Oalan, 41;, pral.-Dimarts, Dilou.��n)16sabtes, ... 6-
�onbmica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 a li
'bl c C·t C., per _a,�:r c .I.f.:,'
U CAinU/A DE SEviLLA R. Mendfll1fJal,.
;/ '. ":';09,�t-l �5�o.Ii9ml�
. ,
: _':'
0 coil •• e's
"
DR. R. PellPllvA '. .' Sant Agatt" d




l!NRIC Sf!fiAJv Confeccto t testaillOotj
Treballa 1I domlcill - Bncarrecs: B�tcelona, 6
�. '_ , ••• fI"C' I E I e U'r'J 1"'.".'
JOAN,FONTANALS Lepant, '50;",;,·f'6L. �,
. Aeeist de·cS. A. B. MAR.» de SarceloD',
